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Entre Bomba y Ifackapiib 
están hoy las opiniones,
I vecemos á ver quién tiene 
de los dos, más espolones!
DON JACINTO
MAS DEFRAUDACIONES
SR. ADMINISTRADOR DE HACIENDA
Las primeras cuartillas que hoy escribo 
para Don Jacinto, van dirigidas á los Ne­
gociados de Contribuciones é Impuestos de 
la Administración de Hacienda de la pro­
vincia de Madrid.
No pretendemos, en modo alguno, con­
testación directa á las preguntas que ha­
bré de hacer, y mucho menos, el tanto por 
ciento que la ley concede á los lechuzos. 
Nuestro propósito, con franqueza lo deci­
mos, redúcese á utilizar cuantos medios es­
tán al alcance de cualquiera, y sin otro fin 
que el de dificultar prevalezca la prórroga 
del contrato hecho á favor de la empresa 
de la Plaza de Toros.
Nos propusimos echar por tierra tan ar­
bitrario acuerdo para conceder el cual, bá­
se faltado á cuantas disposiciones y regla­
mentos hallánse vigentes,—como demos­
trábamos en el núm. 14 de este semanario 
—y aunque nos aseguran que el Sr. Niem- 
bro, visto los obstáculos que se le presen 
tan, cree difícil poder continuar, no confia­
mos en la «buena nueva» y por tanto, no 
cesaremos en la campaña.
Siendo de justicia que la Plaza salga á 
pública subasta y ios varios Imitadores que 
la desean puedan hacer proposiciones —al­
guna, quizá, más ventajosa para el Hospi­
tal, que la actual—seguiremos acumulando 
chinilas para ver de formar la consistente 
muralla, que, para resistir á la fuerza se 
ductoradel rumbosoNiembro, es necesario.
Ai grano, y empecemos por el negociado 
de Territorial. Si ios datos que, sobre la 
mesa de trabajo tenemos, son exactos, re­
sulta, que siendo secretario de la Comisión 
de Evaluación, D. Enrique Lahoz (q. e. g. e.) 
este señor, larga es la fecha, hizo la última 
valoración de Ja Plaza; siendo así, que és­
ta debió justipreciarse cuantas veces co­
menzó á regir un nuevo arriendo, una vez 
que el reglamento para la contribución so­
bre edificios y solares, do 21 de Enero de 
1894, dice, que, con arreglo ai valor inmue­
ble y utilidades que se obtienen, han de 
ser las cuotas contributivas de la finca.
En los repartimientos por territorial figu­
ra la Plaza con un alquiler bastante menos 
de aquél en que está arrendada. Si no es­
tamos mal informados, desde la época en 
que fué empresario Menéndez de Ja Vega, 
ó sea desde hace dieciocho años, viene 
figurando aquélla en los repartimentos con 
el mismo alquiler que, el difunto amigo Ve­
ga, abonaba; una mitad, casi, de lo que ac­
tualmente renta la Plaza.
La diferencia, aproximadamente, que 
existe en el líquido imponible, viene á ser 
unas 50 000 pesetas; y esto dicho, vamos 
con el negociado de Industrial.
El aforo oficial de la Plaza, no es el 
exacto en ciertas y determinadas corri­
das; en las que se aumenta el número de 
localidades; y el importe que el público 
abona por cada una, ¿no ocurre, algunas 
veces, que es mayor que el consignado en 
el cartel que la Empresa presenta en el 
negociado correspondiente, para que con 
arreglo á ios precios en éste figurados, sea 
liquidada la cuota contributiva?
Es de suma necesidad que el señor Ad­
ministrador de Contribuciones se sirva or­
denar una escrupulosa comprobación del 
cartel que existe en cada uno de ios expe­
dientes, con los repartidos al público ó 
puestos en las calles para anunciar el mis­
mo espectáculo, una vez aue los precios 
consignados en éstos fueron los que sirvie 
ron de base para la venta de localidades.
¿No ha ocurrido, que suspendida una co­
rrida, y dado de ello cuenta á la Hacienda, 
luego, otro día se celebra aquélla, pasando 
como no verificada? ¡Cuántas novilladas, 
aforadas como tal, se suspendieron, y, lue­
go sirvió el mismo aforo, para en lugar de 
la novillada, jugarse una corrida de toros!
—¿Dónde consta aforado el importe de 
los billetes que se venden para presenciar 
los apartados?
—¡La Hacienda lo ignora!
Por el concepto de utilidades, la Empre­
sa está obligada á presentar á la Hacienda, 
relación jurada de sueldos de los toreros, 
para que con arreglo á la Ley Gamazo 
dél año 1893, y la hoy vigente de Villa- 
uerde, dictada el año 1900, satisfagan 
aquéllos (en este caso, la Empresa, pues­
to que á ello se compromete en los con­
tratos con los espadas), el dos por cien­
to sobre los sueldos que gana cada uno de 
de ios diestros; pues bien, en dichas rela­
ciones juradas, jamás se expresa la verdad 
de lo que cobran los espadas.
—¿Cuándo se exigió la exhibición de las 
citadas escrituras?
Igualmente era deber de la Empresa, abo 
nar el 2 por 109 del total importe del con­
trato que existe entre ésta y el que sumi­
nistra los caballos para el e-pectáculo; y 
digo lo propio, por Jo que se refiere al con­
tratista del servicio de banderillas y ctros 
que la Empresa tiene arrendados 
—¿Paga contribución el restaurant de la 
Plaza?
—¿Satisfacen la patente los puestos de 
agua, naranjeros y demás vendedores?
—El representante de la Empresa—nues­
tro tocayo D. Jacinto—¿qué cantidad abona?
I
Pues debería hacerlo del 2 por 100 con arre­
glo al sueldo, salario, retribución ó lo que 
quiera que sea, como lo satisfacen hasta 
ios empleados del Estado.
Respecto ai negocio de las carnes que 
viene explotando el Sr. Miembro hace la 
friolera de doce años, llamamos la atención 
también del Sr. Administrador, una vez 
que debe exigirse á aquél abone la contri­
bución por dos conceptos: como tratante 
y como taolajero, puesto que al pormayor 
vende los toros, una vez sacrificados, á los 
tablajeros que acuden al desolladero de la 
Plaza en demanda de estos; y al pormenor 
expende Niembro carne, en la tabla de la 
ca mecería, asi como las cabezas, los solo­
millos, criadillas, lenguas, rabos, etc. ¡iy á 
qué precio!!.... doble ó triple más caro que 
en las carnecerías. De esto ya hubimos de 
ocuparnos, con la detención que merece, 
en el núrn. 8 de Don Jacinto.
En la parte relativa á consumos, la de­
fraudación es igualmente inmensa, pero 
estando arrendado dicho impuesto, nonos 
detendremos á expresarla, ¡allá el arren­
datario se las entienda con el que explota 
el negocio de Jas carnes 1 y vamos con el 
negociado del Timbre.
La ley autoriza el concierto de un 50 por 
100 como mínimum La Empresa, al co­
menzar la temporada, presenta una instan­
cia pidiendo se le conceda el concierto para 
todas las corridas, tanto de abono como ex­
traordinarias, y luego, solamente en aqué­
llas de buen cartel, en las que es segura la 
venta de todas las localidades, es en las 
que se acoge al concierto; pues en las que 
preveo menos de media entrada, nos dicen, 
presenta un oficio pidiendo sea excluida de 
la antes dicha instancia á fin de pagar los 
derechos de timbre únicamente por el bi­
lletaje vendido, lo cual no debía autorizar­
se, y, menos cuando es el público quien 
abona el impuesto. El concierto del timbre 
debe subsistir en todas ó en ninguna de las 
funciones.
Otro tanto, nos cuentan, ocurre con res­
pecto á las novilladas. En los llenos acó­
gese ai concierto, y en las que acude poca 
gente, en esas no.
Podíamos continuar dando á la publici­
dad otras defraudaciones más,pero deja­
mos ésto para otro dia, pues con las di­
chas, creemos ya tiene el señor Adminis­
trador de Contribuciones materia bastan­
te para empezar á corregir abusos y nunca 
mejor ocasión que ahora, una vez que la 
Empresa, eu modo, alguno puede alegar 
en su defensa el mal resultado del negocio.
Por si el señor Administrador de Contri­
buciones no lee nuestro semanario, consig­
naremos aquí, nuevamente la cantidad re­
caudada por la Empresa, en las funciones 
celebradas en el espacio que medió entre el 
dia 12 de Abril, ó sea la inauguración de la 
temporada taurina, hasta el 12 de Julio, en que 
finalizó ésta, á saber: 139.904* duros.
LAS DEL APOSTOL
Miscelánea telegráfica.
Seis Saltillos en Jebéz 
dieron muy escaso juego, 
lo cuál que no me extrañó 
por haber venido á menos.
Mataron Litri, Gallito, 
y Lagartijo, el pequeño, 
que de los tres, francamente, 
fué él que resultó más pésimo.
El público, de la Plaza 
salió mustio y descontento 
exclamando: ¡qué corrida, 
lo que es si lo sé, no vengo!
Hubo toros en Segovia, 
toros..., vamos al decir, 
sufriendo leve cogida, 
el diestro Regatería, 
en la región perineal, 
según por el parte vi.
Rubito de Zaragoza 
no Rubito de Madrid, 
echóla corrida fuera 
y ... fué mucho conseguir.
En Talavesa el ganado 
de Arroyo, fué regular, 
Maera se ganó una oreja 
y estuvo bien al matar.
Calerito tuvo suerte 
estoqueando en Chinchón 
siendo ovacionado el hombre 
como persona mayor.
Puso un par de banderillas 
estuvo activo y veloz.
Constantina. López Plata, 
resultaron aceptables,
Padilla mató ios cuatro 
y tuvo una buena tarde, 
"dos orejas. Lo demás 
bien poco recomendable.
En la villa de Alcalá, 
Almanseño, superior,
Gordo, bien, y ios toretes 
no fueron cosa mayor.
Eu un par el Almanseño, 
que puso con gran valor, 
fué empuntado en una ingle. 
Hizo excesivo calor.
En Cabasanchel Bajo 
fué cosa nunca vista, 
ia faena en su primero 
del Chico de Camila.
En cambio el otro espada 
León, fué una desdicha 
Muy bien el Salerito 
poniendo banderillas.
¡Y aquí da fin, señores, 
esta fugaz revista!
¡Mucuas orejas hubo, 
qué quieren que les diga, 
y estoy tan escamado 
de la telegrafía, 
que las orejas propias 
parécenme postizas!
Pero, en fin, allá ellos, 
y su conciencia crítica.
AFICIONADOS A TOREROS
Sí, señores, á toreros, y no á toros, /Asi 
andala afición!
A la mayor parte de estos aficionados 
modernistas, les importa mucho más que 
los toros, en el sentido más lato de la pa­
labra, la particular amistad del diestro A 
ó B, que naturalmente queda convertido en 
una especie de ángel tutelar, intangible, 
infusible, si se quiere, á la acción del so­
plete critico.
Tocarle á estos señores á su niño, á su 
diestro mimado, es mucho peor que men- 
terle la marina al difunto Sánchez Toca, 
ó decirle á Villa verde aquello famoso de 
la credencial.
/¡Hay seres más felices que los privilegia­
dos que reciben á modo de tabón sagrado, 
la amistad del espada de moda, del diestro 
en candelero? ¿No ven ustedes con que aire 
triunfal pasean por las calles el orgullo de 
que todo el mundo les vea acompañando 
al matador, mirando con arrogancia á la 
multitud como diciéndola: «¡Fijarse bien, 
que voy aliado de este fenómeno!»
En eso estriban su felicidad y muchos 
su prolesión, y en este punto recuerdo lo 
de aquel aficionado rabioso que se hizo 
unas tarjetas que decían: «Pedro Gutiérrez, 
amigo de Bombita».
Y en realidad, Gutiérrez, en la vida no 
era otra cosa.
¿No han visto ustedes en la plaza cuan­
do el torero, después de hecho el desfile, 
arroja el capote de lujo á la barrera, con 
qué fruición los amigos lo extienden de 
punta á punta para que todo el mundo lo 
vea y se muera de envidia.
Si el muchacho tiene la suerte aquella 
tarde de teuer el santo de cara, como dicen, 
hay que oír luego á ios amigosen la tertulia 
del café: «¡Bendita sea tu madre, alma mía, 
y cómo has estado hoy, chiquillo!» dice uno 
de los eniusiastas admiradores. «Yo, desde 
que le vi como le trasteó, tomándole con la 
izquierda, me dije: ¡lo hace polvo! ¡Cómo 
ha cobrao ese toro el niño! ¡Fué lástima que 
escupiera el estoque la primera vez! Me 
alegro por lo que habrán rabiado los ami­
gos del Salpullido, que este año pierde la pe­
lea!» Y el timo, que ocupa el centro de la 
mesa, sonríe con cierta significación y dice 
alguna tontería, que sus admiradores la 
aplauden y hasta escriben para el día de 
mañana consignarlo en sus datos biográ­
ficos
—Yo, donde le espero á éste—interrumpe 
uno de la reunión—;s en las corridas de 
Tudeia mano á mano con Pelusilla chieo. 
¡Se lo va á meter en el bolsillo, porque hay 
que ver cómo está la criatura este añol ¡Se 
los come como si fueran medias noches!
El matador de toros, como no puede vi­
vir sin cuadrilla, va al teatro con la que 
espontáneamente forman sus admiradores. 
Al entrar, la gente se fija en el palco; las 
mujeres, con cierta instintiva cut ¡osídad, 
preguntan por su nombre, y muchos pa­
dres de familia, castizos y aficionados, le­
vantan en alio á los niños para decirles: 
«Mira, aquel de la coleta que está en ese 
palco es el Chico de la Camilal»
Los amigos que van con el diestro se re­
godean de satisfacción al ver que son obje­
to del interés general y se vuelven con fre­
cuencia al espada hablándole con anima­
ción, como para demostrar al público la 
confianza que tienen con él.
¿Puede haber en la tierra felicidad com­
parable á la de estos privilegiados seres?
Digo que no, como el más insignificante 
diputado de la mayoría.
Hay quieu guarda corno reliquia venera­
ble, la zapatilla derecha del día que tomó 
al alternativa el ídolo, los calzoncillos de 
la tarde que un Concha y Sierra le echó ma­
no en Mont de Marsán y el diente que per­
dió una noche cuestionando con un pi­
cador.
Para demostrar los aficionados su familia
ridad, su confianza, dicen constantemente: 
__—«Hoy comemos con Manolillo». «Ma­
ñana vamos á correr liebres con Manoli- 
11o». «Me voy dentro de unos días á verle 
á Manoliüo torear las cuatro de Utiel». 
«Ayer be tenido telefonema de Manolillo». 
Y asi sucesivamente basta dar fin-de Ma­
nolillo.
No hay que pensar en.‘llevarles la con­
traria, ni mucho menos decirle que Mano­
lillo no se arrima ni á un coche.
¡Porque guag del que esto se atreva á de­
cir 1
Lo pulverizarán con una mirada volvién­
dole después la espalda con aire superior 
y diciéndole: «¡vamos, hombre, déjeme us­
ted de cuentos de camino. De tóos los que 
se visten hoy el traje de luces no me saca 
usted quien le eche la raya á Manolillo!» 
«¡Y lo digo yo!
ltíuena está Ja afición!
¡Aficionados á toreros, no ha toros, y así 
anda ello!
L. G.
¡La lista grande!
Ya pueden dormir tranquilos en Bilbao.
Ya tienen empresa encargada de distraer 
sus ócios los dias festivos y de precepto 
durante la temporada de 1903 á 1904.
Diez meses de toros y novillos en puerta 
y seis corridas de primissimo cartello á la 
vista.
Bien dice nuestro colega El Liberal, de 
Bilbao.
«El que ante esto niegue que aquí no 
existe afición, tiene en las pestañas un ba­
lance del día del maestro Forreras, enemigo 
enragé de la fiesta nacional.
Oie, el nuevo arrendatario del coso tauri­
no de Vista Alegre...
—¿Pero, quiere usted decirnos su nom­
bre?
—Con mucho gusto. El que ha puesto el 
cascabel al gato ha sido D, José López La- 
rrazábal, hijo del conocido tablajero don 
Martín, que ha presentado un pliego ofre­
ciendo por el arriendo la cantidad de 25.035 
pesetas.
—¡Caracoles, bonita suma!
—No mencione usted á ios cornudos mo­
luscos. Demasiados, desdichadameute, sal­
drán por las puertas de los corrales.
—¿Y se han leído más proposiciones?
--Eso no se pregunta. En el negocio de 
los toros ocurren cosas graciosísimas. To­
dos los empresarios pierden generalmente 
la luz y terminan la temporada renegando 
de los diestros, aficionados, ganaderos y 
hasta de su suegra, si la tienen.
Pero se anuncia un concurso y son los 
primeros en reincidir, sin perjuicio de vol­
ver á salir del negocio como ios malos to­
reros: por pieses.
Y se comprende. Interin haya por esas 
dehesas anónimas reses con arrobas, con 
enormes pitones y mansedumbre mayor, y 
toreros de guarda'ropía y de lance, habrá 
empresarios. r:
Además del de D. José López Larrazábal, 
se leyeron los pliegos siguientes:
D. Martín López, que ofreció 20.000 pese­
tas y el 15 por 100 de los beneficios para 
los asilos.
D, Joaquín Amilibia, 19.125.
D. Tomás Luengo, el Monje, 24.033, com­
prometiéndose á ceder gr tis la plaza á la 
Diputación, y para cualquier espectáculo 
benéfico que se organizase, siempre que 
sea en día laborable.
D. Lamberto Felipe, 22.108, y D. Jacinto 
G. Cazaña, 24.510.
La Comisión concedió la plaza al Sr. Ló­
pez (D. José), en la citada cantidad.
Ahora lo que se necesita es que el nuevo 
empresario sepa granjearse las simpatías 
de los aficionados, procurando que éstos 
no vuelvan la espalda á la taquilla, señora 
respetable.
Esto se consigue poniendo en acción dos 
cosas: ganado de casta, la primera y prin­
cipal, y toreros de nombradla la segunda.
Conque gilen acierto, tino y habilidad 
para las combinaciones.»
Por nuestra parte, diremos que según 
nuestras noticias, D. José López Larrazá­
bal, presentó pliegos en representación de 
La Taurina la que llevaba los de D. Martín 
López y José López, padre é hijo respecti­
vamente.
Menos mal que en Bilbao, cuentan con 
una Sociedad taurina que procurará por 
todos ios medios posibles ser la única que 
explote aquél circo.
Entre los acuerdos tomados figura el de 
constituir la Sociedad, todos aquellos seño­
res que están suscriptos hasta la fecha, con 
un capital de 50.000 pesetas, distribuido en 
acciones nominativas de 50 pesetas cada 
una.
¡Lo que son las mujeres!
Cuentan que eu Valdeserrucho 
quería á Lorenza, Blás, 
no como la trucha ai trucho, 
sino muchísimo más.
Y á ella le hacía feliz 
que su rústico doncel 
gastase una gran nariz, 
en forma de Torre infiel.
Lorenza era un marimacho
DON JACINTO
y Blás era un cobardón; 
y asi Ja moza ^muchacho ¿ 
le dijo en cierta ocasión:
— «Como á otios quisiera verte 
hacer hombres cacho é bruto 
voy á dejar d£ quererte 
por tumbón ¿'irresoluto.
El domingo fi&y novilla; 
y aunque en nenguna te vi, 
si en ésta no piulas ná, 
no vuelvo á arrimarme á tí.»
El dió palabra enseguida 
de complacer á Lorenza; 
pero aguardóla corrida 
con más miecho que vergüenza. 
La novillada Esperada 
por fln se verificó 
iué la mejor novillada 
que aquél pueblo presenció.
¡Qué aspecto tan animado 
presentaba el pueblo aquél * 
dentro de un corral cuadrado 
que llamaban redondel!
Asomada á una ventana 
la municipalidad; 
sobre un carrÁ diez barbianas 
de primera calidad; 
mil paletas y paletos 
con deseo de emociones 
sudando y gritando inquietos 
encima de los tablones; 
polvo y ruido ai por mayor; 
el alcalde con escama; 
mucha luz, mucha calor
y muchísima jindama.
Ai soltar el primer bicho 
(que era verde por detrás), 
y cediendo ante el capricho 
de Lorenza riada más, 
con el afán de cumplir 
salió Blas de su rincón, 
haciendo el pobre ftl salir 
de intestinocorazón, 
y dió un quiebro regular 
con la chaqueta en la mano 
que fué aplaudido á rabiar 
por el pueblo soberano; 
más por causa del canguelo 
cogió el toro ai infeliz, 
el cual cayó contra el suelo 
rompiéndose la nariz; 
pasando á la enfermería 
mientras lloraba de pena, 
porque la nariz había 
quedado sobre la arena 
Una vez hecha la cura 
y acabada la corrida 
fué á casa de su futura 
y asi la dijo enseguida;
—Ya ves tú que me han partido 
las narices por tu amo?.
¿Puedo ya ser tu marido?
Y ella dijo:—No señor.
—Pues qué ¿cuánto tu exigiste 
no lo ha cumplido tu Blás?
—No tal; porque tu debiste 
nabar caído hacia atrás.
—Pero ese corazón, di,
¿por qué conmigo es ingrato?
— ¡Porque ya sabes que á mí 
no me gusta ningún chatol
EN eéRDOBH
Resumen de la novillada verifi­
cada el 25 del corrisnte, festi» 
vidad del Apóstol Santiago.
Pues, señor, vive Dios que nos diverti­
os en esta torera tierra, patria de ios
,nOes califas del toreo, del buen vino y
t as 9n«nas moias de sentio y calidad, con 
n,ii.<?oo'udad propietaria de nuestra mez- 
q a taurina faue venimos padeciendo, 
p es consiente tener cerradas Jas puertas 
dar. L6stia P^aza hasta tanto le subarrien- 
, la misma, una compañía de títeres, ó 
1-,-io '"a^o viene como el pasado año ocu- 
una ufo eSte nVlmo día, pura presenciar 
ras .lsfrnari'ap^'da por las... niñas tore- 
señoí ®S 6•l? ^ma vergüenza? Creen los 
dos rjtil que sól° con sep su­reros es í ®u&ri[a y reunirse con los to 
ción. ° suficiente para fomentar la afi­
no es posiíitf qUe s‘n nombrar la semilla, 
sean, aunrmtileco^er e *rul° que ellos de- 
predicar en desisto* 0CUÍta que esto es
A laaho,lC»n il "ovillada, 
aparece en el^awl0/ci-fco de la larde), 
cargado de llevar ? P.l’e®lt]encial ól edil en 
Los novillos de íatU a en la corria>
C'af Ma Pei ‘Í «dSóenv™X° no-
vazósSrr20Ooá S"' T°»aron Upa 
LaSuPem de cmb'atemarronazos y8 
Bienvenida nos demostró «er nn 
-o. recordándonos, en cieñas 
a coloso Gueryta con lo que^pTede 
uncirse más en su elogio. puede
ninnhUs dos enemigos los despachó de unámete)- E «aSda- rlv‘end0 lo qügundn a toros no debe volverse; en el se- 
ja y escnoh6dl> suPerlor? sonando la ore 
Por e, ban<lo una prolongada ovación, 
tuvo que areance de su compañero Moni 
con un v.ftfesPachar el sexto, haciéndole 
BanderiifoA >
biando los Ur. quint0 con un Par cara­
do en hombres61108 superior, siendo saca- 
Corchaito qUe' 1nl
bién escuchó nv£2,lanta rápidamente, tara 
«not*os aplausos por su ale­
gre toreo; puso un par cambiando ai quie­
bro y despachó á sus dos toros de dos es­
tocadas, calda la primera y baja la se­
gunda.
Moni fué el lunar de la tarde dándonos 
varios sustos.
Para concluir con sus toros, necesitó un 
pinchazo y una media buena siendo cojido 
por entrar á matar sin estar igualado el 
toro. En el sexto también fué cojido reci­
biendo un leve puntazo en el muslo dere­
cho.
De los peones, Conejo chico, Platerito y 
IJarbi.
Picando el sol.
La entrada muy buena.
El servicio de caballos propio para una 
exposición de esqueletos.
La presidencia dejó mucho que desear.
Y hasta la próxima,
Obligao.
í, Las de feria en Valencia
(dk nuestbo cobbesponsal especial
SEJtioB CHOPETTl).
. 25-18-58
Toros de Cámara lidiados en la primer 
corrida de feria resultaron blandos, to­
mando 24 varas, dando nueve ca das y ma­
tando ocho caballos.
Mazzantixu mediano en su primero y mal 
en el segundo*.
Fuentes bien en uno y regular en otro.
Algabeño regular y superior.
La corrida en general floja.
La entrada un lleno.
Cliopetti.
Segunda corrida de Valencia.
26-19-47
Pablos Romeros dieron mucho juego, to­
mando cuarenta varas, por diez y seis caí­
das y once caballos del todo cadáveres.
Mazzantmi mal en su primero, peor si es 
posible en el segundo.
Fuentes regular y bien en los dos suyos.
Algabeño bien en uno y- mediano en el 
último.
La corrida en general animada.
La entrada buena.'
Clmpettl.
NOVILLADA FAPABILE
Madrid 25, Julio 1903
Fuimos anteayer á la plaza, escasamen­
te ios del Cónclave. Con esto puede decirse 
que había su media entrada nada más.
\ay Perico de mi oida\
con música de La Revoltosa, el negocio vá 
de cabeza. Eu clase de fieras nos soltaron 
tres novillos de Cámara, que parecían ali­
mentados por la Diputación provincial.
Claramente se dá á entender ai afirmar 
esta hipótesis, que se caían á pedazos de 
pura anemia, viniendo á medir el suelo en 
varias ocasiones por la maldita debilidad.
Como es lógico, fueron topones, blandos, 
tontos y más insípidos que el amor de una 
vieja. Los otros tres de Muriei que alterna­
ron con los Cámaras, mansitos y becerro- 
tes adelantados, propios para zapateros, y 
naturalmente para similares. Según pare­
ce, Niembro, ha adquirido en un baratillo 
una buena parte de esta ganadería y nos la 
piensa ir soltando en pequeñas dosis y á 
sorbitos.
Camisero.—Lo mejor qne hizo en toda 
la tarde, fué colocar un par de banderillas 
en silla aguantando mucho, dejando llegar 
bien; y aunque el par resultó desigual, la 
cosa resultó lucida, con equidad y aseo.
A su primero, que procedía del cuartel 
de Inválidos, lo toreó con la misma impu­
nidad que se puede toreará una mesa de 
noche, á pesar de que á la hora y en la 
hora de matar, se echó fuera, como si el 
enemigo fuese formidable, dando, desde 
largo, primero una madia caída y atrave­
sada, después otra media algo más acep­
table y dos intentos de descabello.
El toro, testa á su favor y se fallece es­
pontáneamente, muy contrariado por el 
picaro reuma que venía padeciendo. Empe­
zó en su segundo con el clásico pase de ios 
filisteos, dando después varios naturales, 
uno de pecho y algunos molinetes délos que 
dislocan ai bello sexo. Se echó la escopeta 
á la cara, y yéndose como á un recado dió 
un pinchazo en lo duro. Después, y colo­
cándose bien, desde cerca, una hasta la 
mano un poquitín tendenciosa.
Hizo á renglón seguido varias tonterías 
y desplantes escénicos, descabelló y le 
aplaudieron ios de la propaganda fides.
En el último empleó la mayor reserva y 
abundaron las precauciones higiénicas.
Por fin, haciendo de tripas corazón, des­
pués de un insignificante y vulgar muleteo 
entró el hombre en tablas dando media 
atravesada y tendida, cosa explicable por 
la trayectoria que empleó el amigo.
Siguió un pinchazo en tabla, yéndose 
otro sin meterse, media delantera, un in­
tento y su correspondiente aviso. Toreando 
de capa dió dos verónica s buenas en su 
segundo, y, en general, estuvo bien, salvo 
las infinitas mojigangas y ridiculeces que 
hace con los toros este diestro, que más 
que Camisero debiera llamarse Mochales 
ó el Barlú,
Eagartijlllo. No tuvo el sobrino de su 
tio una tarde de lucimiento, pues auqque 
siempre toreó de muleta seriamente, con 
sosiego y con inteligencia, sobre tuüo en 
la mitad de la faena que hizo en su segun­
do toro en los mismos pitones; á la horade 
pinchar estuvo deficiente, porque, en su 
primero, no debió seguir el viajé tan mal 
emprendido, resultándolo que resultó, una 
cosa deslucida.
En su segundo ya hemos dicho que aun­
que al principio hizo buena faena acabó 
por aburrir al toro, abusando con exceso 
de la mano izquierda.
Entró á matar sin estrecharse, dando 
media que escupió el toro, doblando á ios 
pocos momentos á causa del reblandeci­
miento de la médula.
En el último estuvo regular, haciendo 
una faena mediana, terminando con la 
corrida de una media estocada buena, 
que fué lo suficiente.
Picando y en banderillas, la unidad se­
guida de ceros, mejor dicho, ceros nada 
más.
Andana.
PROSA TAURINA
Novillos en Jaén
Jaén 25, 10, 30.
Novillos mansos de solemnidad. Relam- 
paguito, Iglesias y Céspedes, desgraciados. 
Banderilleando sobresalieron Correilu y Me 
dia oreja.
PlPOBBO
Novillos en Novelda
20-15-12
Los bichos de Traperos, superiores, par­
ticularmente el segundo y cuarto.
Mataron seis caballos, Templaito que ma­
tó los cuatro, bien, toreando y matando 
siendo sacado en hombros.
Recibió un valioso regalo. Picando Ca­
nales. Bregando y en banderillas Platerito.
Corresponsal.
¡¡CUIDAD© SON EL CRUCE!!
Estreno de seis novillos de PE- 
,LO.V, lidiados por COCIIEHI- 
ro DE BILBAO, LAfiABTIJI- 
4EC> CHICO ¥ CnitCHAlTO. SCO
La n fie va ganadería que ayer debutó 
como desecho, procede de Jaén, ni más ni 
menos que el famoso D. Diego López de 
Sosa, y según mienten las crónicas, está 
confeccionada con toros de Adalid y de 
Ibarra, aunque por las intenciones que los 
animalitos se trajeron, más parecen cru­
zados con reses de Miura. ¡Cuidado con ei 
cruce, amigo Pellón!
A excepción del segundo, que fué decidi­
damente franco y noble en la pelea, los de­
más llegaron difíciles á la hora de la muer­
te, sabiendo más que un camarlengo, y 
achuchando en general en banderillas.
Los lidiados en tercero, cuarto y sexto 
término, fueron reservones en varas, 
echándose sus cuentas; principalmente el 
tercero.
EÜLEl cuarto salió siempre suelto de la pelea, 
siendo blando y sosote. El último llevó 
fuego por ser con exceso reservista. El 
primero se arrancó bien en dos varas, aun­
que no paró mucho, creciéndose un poquito
en la última. , . ,,
El segundo ya hemos dicho fué noble y 
y bravo en todos los tercios, si bien en el 
primero no se excedió, limitándose á cum­
plir.
El quinto hizo la suerte de varas en me­
dio de espantoso desorden, tomando cinco 
puyazos, rebrincando ai entrar casi -siem­
pre. Como demostraron buena disposición 
para el hule es seguro que el público en su 
mayor parte vea con gusto una reprisse por­
que la trigedia y el latín en los toros se es­
tima mucho. ¡Vaya un crucecito, amigo 
Pellón! Tomaron 24 varas, guillotinando 
cinco mandolinas.
Cocherito de Bilbao muleteó brevemente á 
su primero con pases sobre la derecha, es­
tando el toro revoltoso.
Lió el trapo rojo, y echándose fuera, dio 
un bajonazo de los que no dejan lugar á 
duda. (Bronca). ¡Vaya un aperitivo!
Con deseos, sujetando mucho para dete­
ner ai buey que le correspondió en segun­
do orden, le apretó con la muleta, pero el 
pavo se desentendía como si la cosa no fue­
se con él.
Cogida grave de Cocherito
Previos algunos muletazos, Cocherito pu­
do hacerse con el toro, pero al dar un pa­
se preparado por bajo, se le echó encima 
saliendo campaneado por la entrepierna á 
placer del manso. El espada se levantó, pe­
ro inmediatamente tuvo que ser conducido 
en hombros á la enfermería, apreciándo­
sele una herida de seis centímetros de ex­
tensión en la región inguinal derecha con 
salida del intestino, desde luego grave.
Curado de primera intención, pasó á su 
domicilio en una camilla.
Eagarlljlllo Cliioo.-El diestro gra­
nadino se desquitó ayer con ventaja de la 
corrida del sábado.
Derecho, jugando bien los brazos, de 
cerca y con inteligencia, muleteó á su pri­
mero, que era una perita en dulce, em­
pleando la mano izquierda como deben ha­
cer los buenos toreros. -
Después, y con ánimos, Lagartijillo 
adelantó el píe tres veces para recibir, 
pero ei loro se quedó en la suerte, y el mu­
chacho, aprovechando, entró al volapié, 
para una gran estocada cruzando al pelo. 
(Ovación de primera clase).
Se deshizo del que tenía que matar por 
el sensible percance de Cocherito, pronto y 
con rapidez, entrando nada más que á 
asegurar, desde largo, con una baja. A su 
segundo lo muleteó con precauciones, y 
echándose fuera dió un pinchazo.
Después, con ligereza y con habilidad, 
dejando pasar la, cabeza, una hasta la ma­
no atravesada y trasera, poniendo fin á la 
cosa con media aceptable en tablas del 1. 
Con él capote se ha enmendado un poco, 
pues dió, aunque movidas, cuatro veróni­
cas levantando los brazos y desde buen te­
rreno.
Sigue valiente, es indudable, pero sin 
resolver la cuestión de los quince.] No ¡les 
perdió la cara á sus toros, y.con la muleta 
sino hizo faenas notables, se defendió con 
valentía ai menos, pero eso sí, en la muer­
te, en el primero, dió, sin meterse, un pin- 
cnazo, otro sin soltar, otra sangría lo mis­
mo, aunque entrando mejor; otro quitán­
dole el estoque la res, un desarme, un acu­
són tomando el olivo por el 9, y por fin, 
volviendo la cara, el cuerpo y hasta el ape 
llido acabó con un sablazo caído y atra 
vesado (Silencio sepulcral y funerario.)
En el sexto, por no descubrir bien el mo­
rrillo, tuvo que entrar cuatro veces á ma­
tar, saliendo siempre trompicado y coa 
vistas á la primera cura.
Por fin se deshizo el hombre del com­
promiso con una pescuecera. Se adornó eu 
quites y dió algunos lances efectistas re­
tribuidos con palmas simpáticas.
Pareando Pinturas, que es un muchacho 
á quien veo adelantar visiblemente, Grana­
dino, Conejito chico y Oslioneüo.
Y aquí termina la corrida que tuvo entre 
otros detalles curiosos para la historia, el 
de haberse celebrado en el interregno pou- 
tificid.
Andana■
Las de Santander
PRIMERA CORRIDA 25-20
Ganado de Otaola, manso.
Bombita chico, desgraciado en el primero, 
regular en el segundo y mediano en el ter­
cero. . ,
Machaguito bien en uno, desgraciado en 
el segundo y bien en el último.
El público, descontento.
Lorrespons al
SEGUNDA CORRIDA
26-19-15
Toros de Fonfrede buenos. Bombita chica 
bien, superior y regular en sus tres toros. 
Machaguito superior, bien y bien en ios su­
yos. El público salió satisfecho.
Corresponsal.
Novillada en Zaragoza
Zaragoza 25-23-40
Novillada nocturna. Carriquiris, cum­
plieron.
Llaverito, mal en todos los toros.
Don Pepito.
Toros en ©porto,
26-20-15
Los toros del país aceptables. Salen y 
Mazzantinito superiores toreando y simu­
lando la muerte. Mazzautinito puso un gran 
par de banderillas de las cortas al cambio, 
siendo ovacionado toda la tarde.Ortiguen*.
La de beneficencia en Sevilla
Corrida á beneficio déla Hermandad de 
la Esperanza, se celebró hoy, de los tor s 
sobresalió el de Concha y Sierra que dió 
buen juego. Bienvenida y Rerre, bien.Gal »- 
lo chico y Campüos regular. La entrada co
^) a^‘ Pepito Ivópeat.
Lisboa 7-56.
Toros del país regulares. muy
bien; puso banderillas al quiebro y estuvo 
valiente toreando capote al brazo y simu 
lando la muerte.
Parrao cumplió. Corresponsal.
Estado de Cocherito.
A la hora que visitamos á este diestro, 
el estado de gravedad sigue siendo el
"“¿temores de que so Presente!» peri­
tonitis aumentan, lo que Pr°du^“ «o el 
estado en que se encuentra Cocherito íuei
ttsimas consecuencias tfliAoramasSe han recibido numerosos telegvam
de muchos diestros y amigos ‘iteret 
se por su salud, entre ell s 
zantini muy expresivo
j _ r.___... -Mu alo nílDl 4
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